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 Este trabalho tem como ideia principal mostrar as vantagens de ser ter um a loja virtual 
trabalhando em conjunto com a loja física. Neste trabalho a proposta é analisar juntamente com a 
proprietária da loja Fram modas e acessórios a possibilidade de implantação de uma loja virtual, 
esclarecendo dúvidas e expondo pontos críticos de se ter um site voltado para a venda de seus 
produtos de forma eletrônica. Tendo em vista o constante crescimento do mercado on-line, várias 
empresas vêm se inovando cada vez mais buscando ser mais competitiva e consequentemente 
alcançando maior número de clientes que é cada vez mais comum realizarem compras e receber 
os produtos comprados no conforto e comodidade de seu lar, e como consequência o aumento da 
rentabilidade de seu negócio. Diante desse crescente envolvimento do mercado no mundo virtual, 
trazendo a certeza, de que cada vez mais a internet é o mais novo campo a ser explorado pelos 
empresários e micro empresários, tornando assim as lojas mais visíveis. Neste trabalho foi 
realizado uma pesquisa descritiva que visa descrever as características de determinada população 
ou fenômeno, ou o estabelecimento de relações entre variáveis. A forma de coleta de dados deste 
trabalho foi através de uma entrevista  realizada no mês de setembro de 2018, com a proprietária 
da loja a fim de entender quais são suas dúvidas e expectativas de uma loja virtual. Conclui-se 
que, com os dados apresentado é possível perceber que a proprietária da loja tem interesse em 
expandir os seus negócios em uma loja virtual, porém é necessário que se tenha uma capacitação 
de tecnologia e informação, para auxiliar sobre todos os processos de vendas on-line. A 
  
implantação de uma loja virtual nos dias atuais é sinônimo de lucratividade e visibilidade, fazendo 
com que a loja física ultrapasse barreiras e vá ao alcance de mais clientes. 
